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СОЗДАНИЕ И БИЗНЕС-АДМИНИСТРИРОВАНИЕ РАБОТЫ 
ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ОКАЗАНИЮ БУХГАЛТЕРСКИХ УСЛУГ 
 
Объектом исследования является ЧП «Юрлига» – предприятие по ока-
занию бухгалтерских услуг. 
Цель работы: анализ деятельности ЧП «Юрлига» в целом, экономиче-
ское обоснование создания и бизнес-администрирование работы предприятия 
по оказанию бухгалтерских услуг, проведение анализа технико-
экономических показателей и результатов финансово-хозяйственной деятель-
ности предприятия, расчет показателей эффективности проекта. 
В процессе работы выполнены следующие исследования: проведен 
технико-экономический анализ предприятия; рассмотрены и проанализирова-
ны факторы внешней среды, в том числе, конкуренты, потребители услуг 
предприятия и поставщики ресурсов.  
В рамках дипломной работы разработан бизнес-проект предприятия, 
обоснована производственно-управленческая структура предприятия, предло-
жена система продвижения услуг потребителям и элементы системы бизнес-
администрирования, произведены расчеты необходимых краткосрочных и 
долгосрочных активов, персонала, а также определена экономическая эффек-
тивность. 
Создания предприятия потребует некоторых затрат, включающих 
затраты на наем персонала, а также закупку долгосрочных и краткосрочных 
активов. 
Приведенный в дипломной работе расчетно-аналитический материал 
объективно отражает состояние исследуемого процесса, все заимствованные 
из литературных источников теоретические и методологические положения и 
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